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Előadások kezdete félnyolc* órakor!
b e b r
Debreczen város Csokonai színháza.
Tealrul Csokonai.
Folyó szám  2 5 . Ig a z g a tó : HELTAI JEN Ő . T e le fen  5 45 .
Debreczen, 1919 október 6-án hétfőn (A. bérlet), 7-én kedden (B. bérlet),
8-án szerdán 0) bérlet: — Lunl 6. Oct. M arti 7. Oct. Mercuri 8. Oct.:
Újdonság! Bem utató I
f  ' “  kisasszony.
Domnisoara Charlotte
Történelmi szinm ü 3 felvonásban. I r t a : Lengyel Menyhért. Rendező : B ihari Ákos.
Drama is to rica  in 3 acte. Scrisa de Lengyel Menyhért.
SZE M É LY EK: —  PER SO A N E LE :
Bay Boldizsár —  —  —  — —  László Gyula
S tánci felesége, sotia —  —  —  —  T. Zala i Irm a
M ártha leányuk, fata —  —  —  —  Marsi Gizi
F rá lilen  C harlo tte—  —  — —  —  J. Gazdy Aranka
L illa  —  —  —  — —  -— —  Mezei Teri
Jú lia  —  —  —  —  —  —  —  Szemere Nelli
M alvin  —  —  —  —  — —  —  Rózsahegyi Ilona
Ágotha —  — —  —  —  —  —  Vihariné
K a ro lin  —  —  —  —  —  —  —  Zách Terka
L iv ia  —  —  —  —  —  —  — T ura i Lenke
Hohenegger kanonok, p re la t —  —• Matolcsi
Téthy Kelecsény János —  —  —  Váradi Lajos
Esztergomi Ignácz —  —  — —  —  B ihari Ákos
Szereday Samu —  —  —• —  — V ii ágháti Lajos
Cséfalvi Pál — —  —  —  —  —  Nagy Jenő
M órán —  —  —  —  ■—  —  —  B ihari László
Dr. H illie rs  — —  —  —  —  —  Markó
Fruo lay —  —  — —  —  —  —  Matolcsi
Lorge —  —  —  —  — —  —  Virágháti Lajos
M iska bácsi —  —  —  —  —  —  Juhász
Tamás bácsi —  — —  —  —  —  Ardai Árpád
Lenke néni —  —  —  —  —  —  Zách Terka
Szigorú Fruzsinka k. a. —  —  —  Vágó Erzsébet__________
1919 október 9-én csütörtökön (A. bérlet), 11 én szombaton (C. bérle t): —
Jói 9. Octomvre, Sambata 11. Octomvre:
CARMEN. O pera 4 acte . —  O pera 4  fe lv .
D ebreczen  v á ro s  és a  T isz á n tú li re f . eg y h ázk er. kö n y v n y o m d a-v á lla la ta
r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r .  h e ly ra jz i  s z á m :  M s  S z ín  1 9 1 9
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